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В настоящее время различные фирмы выпускают много типов различных 
световых приборов (СП), существенно различающихся по форме кривых силы 
света (КСС). Актуальная задача для производителей и потребителей – измере-
ние и контроль КСС. Применение распределительных  фотометров требует 
много времени для измерений и обработки их результатов. Возможности мето-
да фокального пятна для широкоапертурных излучателей ограничены возмож-
ностями стеклянной оптики объективов. 
В докладе приводятся результаты исследования макета телецентрическо-
го фотометра, построенного на основе линзы Френеля размером 260 на 180мм, 
что позволяет фотометрировать СП с соответствующим размером выходного 
отверстия. В фокальной плоскости линзы перпендикулярно ее оси установлено 
матовое стекло, размеры которого значительно превышают размеры линзы. Это 
позволяет получить изображение фокального пятна больших размеров, что со-
ответствует большим угловым размерам световых пучков. Изображение фо-
кального пятна фотографировалось цифровой фотокамерой и оцифровывалось 
на ПК. Это позволяет получить распределение яркости  в фокальном пятне, ко-
торое отображает угловое распределение силы света. Для получения КСС ис-
следуемого СП производится калибровка системы с помощью СП с известной 
КСС. Приводятся параметры системы и анализируется возможность увеличе-
ния апертуры и расходимости излучения фотметрируемых СП. Показана воз-
можность уменьшения влияния хроматической аберрации узкополосными 
фильтрами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
